
























実務は米国本国や戦勝諸国家政府を離れて，Douglas MacArthur率いる General Headquarters, the 


































































記する）が主導した。GSは 1945年 10月 2日に設置され，その任務は，日本の①軍務行政に関する
こと，②日本政府の中央集権的行政機構の詳細に関すること，③日本政府の全体主義的要素に関する
こと，④日本政府の企業統制に関すること，を調査・研究し，SCAPに助言を行うことであった。GS
には，10月 12日に Administrative Branch（以下，行政係と記す）が組織され，行政機構の再編成作
業を担当した。行政係は，計画立案グループと作成グループから構成され，係長に直接つながってい
た作成グループには内事班・外事班・司法班が結成された。1946年 2月 1日に GSの組織改革が行わ
















































米国の諜報機関 CIAの前身組織である Office of Strategic Services（戦略情報局，以下 OSSと略記




として設置された Interdivisional Area Committee on the Far East（極東地域委員会，以下 FEACと略







の改革」であった。大戦終了後，実際に対日占領を担当した GHQ/SCAP内の幕僚組織である Civil 
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